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Kajian ini dijalankan untuk mengetahui tentang fungi dan nilai adat merasi itu 
sendiri di dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak. Objektif kajian 
ini ialah mengkaji konsep adat merasi dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat 
Melayu Sarawak. Akhir sekali, untuk mengenalpasti faktor-faktor perubahan 
pengamalan adat  merasi. Hasil yang didapati menunjukkan adat ini tidak lagi 
diamalkan oleh kebanyakan generasi muda tetapi mereka berminat untuk mengetahui 






































This research focuses on the function and value of adat merasi in the many 
community of Sarawak. The objectives of this research are to examine the concept of 
adat merasi; to know the way of implementation of adat merasi,  as to identity the value 
and function of adat merasi in the Malay community of Sarawak. Lastly, the research 
seeks to find the change that have taken place in the practice of adat merasi. The result  
shows that this tradition is  no longer practiced by most of the younger generation ever 
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ADAT MERASI DALAM MASYARAKAT MELAYU SARAWAK 




Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam kerana ia 
dipercayai membawa kesan yang mendalam dalam setiap aspek kehidupan masyarakat 
Melayu, bak kata pepatah Melayu „biar mati anak, jangan mati adat‟ (Perpustakaan 
Malaysia 2000). Adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu adalah bersifat unik 
dan mempunyai unsur nilai estetikanya yang tersendiri dan dijalankan dengan meriah 
serta penuh dengan adat istiadat, namun pada zaman sekarang tidak semua tahu dan 
masih mengamalkan adat istiadat perkahwinan Melayu secara berturutan atau 
berperingkat. Secara berturutan atau berperingkat merujuk kepada permulaan adat 
istiadat perkahwinan iaitu bermula dari adat merisik dan meninjau, adat meminang, 
bertunang, adat berinai, adat bernikah, majlis persandingan atau majlis perkahwinan. 
 
Namun masih ada satu lagi adat yang jarang sekali diamalkan oleh masyarakat 
Melayu iaitu adat merasi, adat ini biasanya dilakukan setelah pihak lelaki berpuas hati 
dengan latar belakang pihak perempuan. Menurut Amran Kasimin (2002), adat ini 
dilakukan semata-mata untuk mengetahui sama ada pasangan yang hendak dijodohkan 
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itu serasi atau tidak dan biasanya dilakukan oleh pawang, bomoh atau dukun. Adat ini 
dikatakan sudah tidak diamalkan lagi di kebanyakan tempat, menurut beliau lagi tidak 
ada sebab-sebab yang jelas yang menunjukkan mengapa hal ini terjadi, sedikit demi 
sedikit amalan adat ini hampir pupus begitu sahaja. Dengan penyataan di atas 
membuatkan pengkaji berminat untuk mengkaji tentang adat merasi ini. Mungkinkah 
dengan mengetahui tentang adat merasi ini pengkaji dapat meneruskan adat ini bagi 
generasi yang akan datang. Menurut Amran Kasimin (1995), menyatakan adat merasi 
ini dikatakan mempunyai unsur campuran India-Islam di India.  
 
Kaedah yang digunakan oleh orang Melayu tidak khusus tetapi hampir sama, 
iaitu untuk membuat ramalan sama ada pasangan yang akan dijodohkan itu serasi atau 
tidak. Bagi orang India- Islam, apabila pasangan perempuan yang dicari itu dirasakan 
sesuai dan kedua-dua pihak setuju, tukang-tukang tilik dan mullas berkumpul untuk 
membuat ramalan. Tetapi dalam kalangan orang India bukan Islam di Tanah Melayu, 
amalan menilik atau merasi masih lagi diamalkan oleh sesetengah orang. Merasi atau 
menegok rasi (perkataan Hindu bagi menilik) dilakukan bagi tujuan sama seperti yang 
diamalkan oleh orang Melayu. 
 
Selain itu, adat ini juga dikatakan mempunyai persamaan dengan adat 
“berugam” atau (mencari nasib). Di dalam buku “Adat Istiadat Perkahwinan Melayu 
Sarawak” yang ditulis oleh Abang Yusuf Puteh menceritakan adat “berugam” atau 
(mencari nasib) ini menyentuh tentang adat pemilihan teman hidup di mana dilakukan 
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selepas ibu bapa memilih jodoh untuk anak lelaki mereka, sekirannya anak lelaki 
mereka setuju dia akan diberi pilihan untuk percubaan. Pemilihannya akan ditentukan 
dengan ujian sihir “berugam” ini dijalankan oleh orang perempuan dan pada teorinya 
tiada seorang lelaki pun patut hadir bersama-sama.   
 
Selain itu, mengikut laman web Warisan Budaya Malaysia 
http://malaysiana.pnm.my:  
 
“Apabila seseorang pemuda berkeinginan untuk berkahwin, dia akan meminta ibu 
bapa untuk mencari pasangan untuknya. Ibu bapa pula akan menyerahkan tugas kepada 
pencari jodoh untuk mendapatkan calon yang sesuai sebagai menantu mereka. Pencari jodoh 
akan menjadi perantara bagi keluarga lelaki dan akan memberikan pendapatnya tentang 
seseorang gadis itu sama ada sesuai atau tidak. Adat ini di panggil merasi.” 
 
Selain itu, selepas upacara adat merasi dijalankan dan seluruh keluarga 
bersetuju dengan pilihan hati, mereka akan memulakan dengan adat merisik dan 
meminang. Adat ini juga disertai dengan pantun-pantun dan gurindam sebagai 
pembuka bicara. Biasanya dijalankan oleh pihak lelaki yang datang bertandang ke 
rumah pihak perempuan. Menurut Prof. Abdullah Hassan (2005), apabila status 
ekonomi anggota masyarakat Melayu semakin meningkat, adat istiadat dan gaya 
pengurusan majlis-majlis pertunangan, pernikahan dan persandingan Melayu 
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mengalami pelbagai perubahan. Banyak amalan dalam majlis-majlis seperti itu adalah 
fenomena sangat baru dalam budaya Melayu. 
 
Menurut Amran Kasimin (2002), cara perlaksanaan adat istiadat perkahwinan 
Melayu adalah berbeza bergantung pada keadaan masyarakat yang melakukannnya, 
iaitu sama ada di kampung, pekan atau bandar. Setiap adat istiadat perkahwinan 
Melayu juga berbeza mengikut negeri-negeri yang ada di Malaysia. Ini adalah kerana 




Dalam masyarakat Melayu Sarawak adat merasi harus dilakukan sebelum 
majlis perkahwinan dijalankan. Pada zaman dahulu adat ini amat penting dalam 
budaya masyarakat Melayu Sarawak. Di dalam adat merasi memerlukan beberapa alat 
tertentu dan juga mempunyai nilai dan fungsi yang tertentu. Untuk melaksanakannya 
memerlukan cara-cara yang tertentu dengan ini juga menimbulkan kesukaran adat ini 
dijalankan dan menyebabkan adat merasi ini tidak lagi dipentingkan. Oleh itu, ramai di 
antara anak muda dan generasi baru yang kurang mengetahui tentang tatacara dan 






1.3 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini mempunyai 4 objektif seperti yang dinyatakan di bawah ini: 
 
i. Mengkaji konsep adat merasi dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat 
Melayu Sarawak. 
 
ii. Menghuraikan cara-cara pelaksanaan adat merasi pada adat istiadat 
perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak. 
 
 
iii. Mengenalpasti nilai dan fungsi adat merasi dalam adat istiadat perkahwinan 
masyarakat Melayu Sarawak. 
 
iv. Mengenalpasti faktor-faktor perubahan pengamalan adat merasi dalam 










1.4 Pemasalahan Kajian 
 
Budaya masyarakat Melayu sama juga seperti budaya lain yang mengalami 
perubahan dari dahulu hingga sekarang dan pada masa kini, berlaku fenomena hakisan 
nilai dan budaya bangsa. Oleh kerana perubahan kepercayaan dahulu iaitu kepercayaan 
animisme dan pada masa sekarang ialah kepercayaan kepada agama Islam.  
 
Perubahan yang berlaku dari segi tingginya pendidikan, perpindahan generasi 
muda dari kampung ke bandar-bandar untuk mendapatkan hasil ekonomi yang lebih 
baik dan stabil. Oleh itu, sebahagian daripada adat merasi semakin pudar dan 
dilupakan. Contohnya, adat merasi yang dahulunya dibuat sebelum majlis 
perkahwinan tetapi oleh kerana perubahan zaman adat ini semakin dipinggirkan. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Kajian ini mempunyai beberapa soalan yang sangat penting untuk menyelesaikan 
masalah kajian: 
 
i. Apakah adat merasi ini masih diamalkan di dalam adat istiadat 
masyarakat Melayu di Sarawak? 
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ii. Siapakah yang terlibat dalam menjalankan adat merasi ini? 
iii. Dimanakah kajian ini bakal dijalankan?  
iv. Bilakah kajian ini bakal dijalankan? 
v. Kenapakah adat merasi ini mengalami perubahan pada generasi masa 
kini? 
vi. Bagaimanakah masyarakat Melayu Sarawak itu sendiri masih 
mengamalkan adat ini dan bagaimanakah adat merasi ini dijalankan? 
vii. Bagaimanakah adat ini dipelihara dan dipulihara? 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengetahui masih wujudkan adat merasi di dalam 
adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak pada masa kini. Kajian ini juga 
dijalankan untuk mengkaji nilai dan fungsi adat merasi dalam masyarakat Melayu 
Sarawak pada masa dahulu dan kini.  
 
Kajian ini berbeza daripada kajian lepas kerana kajian ini masih belum 
dijalankan sepenuhnya oleh mana-mana penulis. Menurut penulis buku Perkahwinan 
Melayu iaitu Amran Kasimin, beliau ada mengkaji beberapa aspek dan juga beberapa 
cara yang digunakan di dalam adat merasi ini dan menurut beliau lagi adat merasi ini 
kurang diamalkan pada masa kini tetapi beliau tidak tahu mengapakah adat merasi ini 
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tidak lagi diamalkan pada pada masa kini. Oleh itu, disebabkan penyataan penulis 
menimbulkan minat pengkaji untuk mengkaji sebab-sebab mengapa adat ini kurang  
diamalkan. 
 
1.7 Matlamat Kajian 
 
Pengkaji ingin mengkaji sejauh manakah fungsi dan nilai adat merasi itu 
sendiri di dalam adat istiadat perkahwinan masyarakat Melayu Sarawak. Melalui hasil 
kajian ini pengkaji berharap agar masyarakat Sarawak itu sendiri dapat mengetahui 
tentang adat ini dan seterusnya mengamalkannya. 
 
 Melalui kajian yang bakal dijalankan, ia dapat memberi garis panduan kepada 
badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan dalam memartabatkan adat resam Melayu, 
terutamanya adat istiadat perkahwinan Melayu. Pihak-pihak yang terlibat dapat 
menggunakan maklumat dari dapatan kajian ini untuk memulihara dan memelihara 
adat istiadat perkahwinan Melayu dengan mengetahui apakah faktor-faktor yang 
menyebabkan kurangnya pengamalan adat merasi ini di dalam masyarakat Melayu 
Sarawak. Walaupun kajian ini lebih tertumpu kepada masyarakat negeri Sarawak 
tetapi itu tidak bermakna negeri-negeri lain tidak boleh menjadikan ia sebagai panduan 




Selain itu, pihak-pihak yang terlibat boleh menjadikan adat ini sebagai tarikan 
pelancong, pelancong-pelancong yang datang dari luar negara semestinya ingin 
melihat adat resam atau adat istiadat perkahwinan yang dijalankan di Malaysia, bukan 
itu sahaja malah untuk masyarakat Malaysia sendiri yang masih kabur tentang adat 
istiadat perkahwinan masyarakat Melayu juga boleh turut memahami dan mengetahui 
tentang adat istiadat masyarakat Melayu dan seterusnya mengaplikasikannya di dalam 
kehidupan mereka.   
 
Dengan ini bukan sahaja masyarakat Melayu malahan masyarakat lain seperti 
Cina, India dan peribumi juga dapat mengetahui adat merasi ini dan melalui kajian ini 
juga pihak-pihak yang terlibat dapat membuka mata semua pihak dalam memahami 
dan mengetahui tentang budaya masyarakat lain dan bukan hanya tertumpu kepada 
masyarakat sendiri sahaja dan dengan ini negara kita dapat merealisasikan 
pembentukan 1 Malaysia. 
 
 Kajian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesedaran masyarakat zaman 







1.8 Skop Kajian 
 
 
Adat merasi di golongkan sebagai budaya Melayu Sarawak. Apa yang 
mempengaruhinya ialah kepercayaan tradisi (animisme) dan Islam. Selain itu, adat 
merasi ini mempunyai seni sastera (pantun), mempunyai kaedah-kaedah merasi, 
mempunyai bomoh, pawang atau dukun yang menjadi orang tengah serta mempunyai 
nilai dan fungsi  dan tatacara tersendiri.  
 
 
1.9 Lokasi Kajian 
 
Rajah 1: Peta Sarawak 
(http://www.mymalaysiabooks.com/images/maps/country_states/sarawak.jpg) 
